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Постановка проблеми. Забезпечення економічної безпеки, будучи гарантією незалеж-
ності держави, умовою стабільності й ефективної, успішної життєдіяльності суспільства, на-
лежить до найважливіших національних пріоритетів розвитку держави. Це пояснюється тим, 
що економіка є однією з життєво важливих сторін діяльності суспільства, держави і особи і, 
отже, поняття національної безпеки включає оцінку життєздатності економіки, її міцності при 
можливих зовнішніх і внутрішніх загрозах.  
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика економічної безпеки займає 
вагоме місце в дослідженнях вітчизняних та зарубіжних вчених. Різнобічні аспекти окресле-
ної проблеми розглядали у своїх працях Г. Пастернак-Таранущенко, І. Сазонець та ін. Проте 
залишаються ще не достатньо дослідженими соціальні аспекти економічної безпеки держа-
ви. У свою чергу соціально-економічна безпека і стійкий розвиток суб'єктів країни є основою 
національної безпеки. У той же час управління в пенсійній сфері знаходиться на такій стадії, 
коли на регіональний рівень передаються додаткові повноваження за визначенням соціаль-
но-економічного розвитку.  
Метою статті є дослідження ролі управління в пенсійній сфері в забезпеченні економіч-
ної безпеки держави. 
                                           
1© Левківський В. М., 2013 
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Виклад основного матеріалу. Суть економічної безпеки в пенсійній сфері полягає в можли-
вості і здатності економіки покращувати якість життя населення, протистояти впливу внутрішніх і 
зовнішніх загроз, забезпечувати соціально-економічну і суспільно-політичну стабільність країни. 
Розглядаючи проблему управління в пенсійній сфері, необхідно чітко уявляти її структуру, 
об'єктно-суб'єктний склад і саму суть даного феномена. Без цього ефективність соціального 
управління не дасть потрібного результату. 
Для нашого категоріального аналізу важливим є визначення самого поняття управління. 
Управління – невід'ємна частина функціонування всіх сфер суспільства: економічної, соціальної, 
політичної, духовної. Соціальні аспекти управління у всіх сферах суспільного життя аналізують-
ся на основі вивчення:  
– системи і процесів управління, суб'єктів управлінських відносин, їх типологізації і специ-
фіки; 
– об’єктів управління;  
– форм, методів і коштів управлінських взаємодій суб'єктів системи; 
– відносин управління;  
– підпорядкування, стилів керівництва, проблеми дисципліни, відповідальності як прояву 
соціальних відносин у процесі управління. 
Аналіз наукової літератури з проблем управління показав, що єдиного підходу до визначення 
поняття «соціальне управління» не існує. Згідно з найбільш поширеними трактуваннями соціа-
льне управління – це кардинально значуща функція будь-яких складних динамічних систем, що 
забезпечує збереження їх структури, підтримку певного стану або зміну відповідно до цілей і 
завдань, пов'язаних з особливостями функціонування даних систем. 
Соціолог Г.Е. Зборовський вважає, що «соціальне управління (управління в суспільстві) є 
формою інформаційної взаємодії людей, при якій одна із сторін виробляє рішення, доводить їх 
до виконавця, контролює їх виконання, а інша сторона ці рішення виконує» [3, с. 151-152]. Ана-
логічно визначає поняття соціального управління В.А. Костін: соціальне управління як діяльність 
є виробленням суб'єктом управління (підсистемою, що управляє) інформаційної системи (проек-
ту діяльності) і контролем за його реалізацією [4, с. 27]. Для виконавця (керованого суб'єкта) цей 
проект є програмою діяльності. При розподілі праці на управлінський і виконавський рівні має 
місце розподіл суб'єктів, що виробляють проекти і виконують їх, при самоврядуванні один і той 
же суб'єкт і виробляє проект і реалізує його [5, с. 320].  
Соціальне управління визначається також як «свідома, цілеспрямована дія на соціальну сис-
тему в цілому або її окремі елементи на основі використання властивих системі об'єктивних за-
кономірностей і тенденцій. Соціальне управління має на меті впорядкування організації систе-
ми, досягнення оптимального функціонування і розвитку, здійснення поставленої мети» [6]. Со-
ціальне управління трактується і як «один з основних видів управління, функція якого полягає в 
забезпеченні реалізації потреб розвитку суспільства в цілому і його окремих підсистем» [7]. Час-
то саму суть соціального управління в науковій літературі трактують через функції соціального 
управління, до визначення яких є декілька підходів, пов'язаних з теоретичними пріоритетами 
авторів.  
Як можна переконатися з приведених трактувань, найважливішою частиною визначень є 
управлінський компонент, що доповнюється конкретизацією сфери застосування управлінської 
дії суспільством. Це відрізняє соціальне управління від, наприклад, управління в автоматизова-
них системах. 
Управління в соціальних системах (до яких можна віднести і пенсійну сферу) – це форма за-
кріплення соціальних відносин, диференціація учасників системи організації праці відповідно до 
повноважень в реалізації виконуваних завдань. 
Соціальне управління – складне і неоднозначне поняття. У сучасній науковій літературі біль-
шість визначень цього поняття носить галузевий характер. Слід зазначити, що за радянських 
часів поняття «управління» уживалося виключно в соціальному контексті і було багато в чому 
тотожне поняттю «соціальне управління», під яким розумілася дія на суспільство і його окремі 
елементи з метою їх впорядкування, збереження і розвитку. 
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Якщо виділити у феномені соціального управління найважливіші сутнісні характеристики, то 
достатньо переконливо виявляється його об'єкт – різні соціальні процеси, окремі ланки суспіль-
ства як цілісної системи – в них, на думку більшості авторів, питання соціальної мобільності, 
трудових відносин, соціальної захищеності, відіграють головне значення. Це показує як значу-
щість проблем пенсійного забезпечення в сучасному соціальному середовищі, так і демонструє 
теоретичні пріоритети дослідників, що часто нехтують цілісним системним аналізом на користь 
конкретизованого наочного дослідження. У подібному контексті дослідження загальних питань 
управління надає можливість уточнення ролі соціального управління в розвитку пенсійної сис-
теми. 
Поняття «управління» означає цілеспрямовану дію, що забезпечує досягнення поставлених 
цілей шляхом трансформації ресурсів, координації різних форм дії, збереження якісної визначе-
ності організаційної системи, підтримки її динамічної рівноваги з середовищем. У системі управ-
ління можна виділити дві елементні підсистеми: що управляє (суб'єкт) і керовану (об'єкт). Про 
управлінську взаємодію можна вести мову лише у випадку, якщо об'єкт управління тим чи іншим 
чином виконує розпорядження суб'єкта управління. Суб'єкт управління має потребу і можливість 
управляти об'єктом управління, виробляючи для цього відповідні управлінські дії, і об'єкт управ-
ління може ці дії реалізувати. 
Відповідно, управлінням є усвідомлені дії керівника з узгодження потреб і можливостей лю-
дей у вирішенні завдань суспільного відтворення цінностей. В основі середовища управління, з 
одного боку, лежить потреба і можливість суб'єкта управління управляти і, з іншого, – потреба і 
можливість об'єкту управління реалізовувати управлінські дії. 
Аналіз управління в пенсійній сфері не може здійснюватися без урахування економічної і со-
ціальної значущості цього соціального інституту. Пенсійне забезпечення є механізмом підтримки 
певного рівня життя людей, які одержують пенсію, видом соціального забезпечення і соціально-
го захисту населення. Створення і функціонування ефективної системи пенсійного забезпечен-
ня є умовою підтримки гідного життя і вільного розвитку людей, що потрапили в життєві ситуації, 
викликані віком, інвалідністю або втратою годувальника. Пенсійне забезпечення це не система 
«соціальних подачок», а широка система заходів, покликаних забезпечувати трудовий, людсь-
кий, творчий, етичний потенціал пенсіонерів. Звідси висновок: розміри пенсійних виплат не по-
винні бути мізерними, такими, що лише задовольняють мінімальні потреби людей. Пенсія по-
винна, проте, дозволяти вирішувати пенсіонерам цілий комплекс питань, пов'язаних із здоро-
в'ям, освітою, вирішенням проблем соціально-побутового характеру, а також виконувати ряд 
соціальних функцій, таких як стабілізація суспільних відносин у сфері соціального захисту насе-
лення, забезпечення гідного рівня життя пенсіонерів, зростання тривалості життя громадян. 
Пенсійне забезпечення як соціальний інститут взаємодіє з економічними, політичними, пра-
вовими і іншими сферами суспільства. Ефективність пенсійного забезпечення багато в чому за-
лежить від соціальної і економічної політики держави, правових механізмів, культурних традицій 
і т. д. У свою чергу ступінь ефективності пенсійного забезпечення має істотний вплив на соціа-
льне самопочуття не тільки пенсіонерів, але й економічно активного населення, яке також у пер-
спективі стане об'єктом пенсійного забезпечення. 
Слід особливо відзначити, що, розглядаючи різні види управління, необхідно враховувати, 
що їх об'єднуючим центром є людина як особа, що реалізує себе в соціальних групах, товарист-
вах, об'єднаннях, в організаціях. З цієї точки зору можна стверджувати, що будь-яке управління 
є соціальним саме настільки, наскільки воно орієнтоване на особу і гуманістичні принципи. При 
цьому необхідно мати на увазі ціннісний аспект соціального, такого, що виразно виявляється в 
альтернативі «соціального» і «антисоціального» [8].  
Таким чином, може з'явитися особово-диференційований підхід до соціального управління 
пенсійним забезпеченням, інакше кажучи, у процесі соціального управління необхідно врахову-
вати людський чинник відповідно до принципу: людина не повинна розглядатися тільки як об'єкт 
управління. Одночасно вона повинна розглядатися як суб'єкт цього процесу, – бути його учасни-
ком, а не безвідповідальним виконавцем, тобто відчувати себе не якоюсь знеособленою одини-
цею управління, а відповідальною особою, з якою рахуються і яка щось означає. 
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Висновки. Підсумовуючи, можна сказати, що соціальне управління – це: 
 сам апарат управління, в т. ч. соціальні групи, що мають здійснювати управлінську дію; 
 вид діяльності по управлінню людьми, способами їх відносин в суспільстві і т.п.; 
 забезпечення певних способів взаємодії в соціальних структурах – методи контролю, на-
дання повноважень, методи вирішення конфліктних ситуацій і т. п.; 
 сфера теоретичної рефлексії, що вивчає самі форми управлінської дії в соціальних сере-
довищах. 
Реалізація функцій пенсійного забезпечення можлива не тільки в умовах сприятливого інсти-
туційного середовища або сукупності адекватних інститутів політичного, правового, економічно-
го, культурного і соціального характерів, але і дотриманні принципу соціальної орієнтації управ-
лінської діяльності, що передбачає пріоритетність людей, їх потреб і інтересів. Мова йде про 
організаційний або соціальний чинник, тобто взаємодію соціальних учасників пенсійних відно-
син. Управління в даному випадку виступає як соціальна діяльність, покликана погоджувати ін-
тереси не тільки суб'єктів і об'єктів процесу пенсійного забезпечення, але й інших суб'єктів сус-
пільного життя. 
Управління тут також виступає як організаційна діяльність, тобто процес організації пенсійно-
го забезпечення, що допускає дію суб'єктів управління (держави, недержавних пенсійних фон-
дів) на об'єкт управління (пенсіонерів, працююче населення) за допомогою скоординованих за-
ходів, направлених на зростання добробуту пенсіонерів і населення. 
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